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2 . 2 . 1 3 . E V E R G E M - B E L Z E L E R A L I N G E N / S C H O O N S T R A A T
Een volgende verkaveling van ca. 2 ha op deze zandrug langs de Nieuwe Kale bevindt zich 
tussen de Schoonstraat en Ralingen, dicht bij de kern van de gemeente Evergem (Afd. 2, 
sectie E, nrs. 36a, 37a, 42, 52c/ex, 52d/ex, 52e en 53). Ook hier waren er archeologische 
aanwijzingen. Zo voerde de Universiteit Gent be-
gin de jaren ’80 onderzoek uit op een perceel dat 
schuin tegenover deze nieuwe verkaveling ligt. 
Daar werd onder meer een dubbele circulaire 
structuur uit de middenbronstijd aangetroffen. 
De KLAD kreeg de toestemming van de 
verkavelaar om een vooronderzoek uit te voeren 
voor de start van de werken. Ook hier kleurden 
de sporen het gele zand in de sleuven. In de 
kijkvensters werden meerdere paalsporen en 
waterputten aangetroffen, samen met 
verschillende grachtensystemen. Ook hier werd 
een PVE opgemaakt dat voorzag in een 
vlakdekkende opgraving van het gehele terrein 
door twee projectarcheologen en twee 
juniorarcheologen. Het onderzoek start 
vermoedelijk in februari 2009. 
2 . 2 . 1 4 .  E V E R G E M  -  B E L Z E L E
S T E E N O V E N S T R A A T   
Zoals vermeld in het jaarverslag van 2007 bracht 
de gemeente Evergem de KLAD op 8 november 
2007 op de hoogte van de goedkeuring van een 
verkaveling van 103 wooneenheden op een 
terrein van ca. 5 ha aan de Steenovenstraat en 
de Molenhoek te Evergem – Belzele. 
Luchtfotografische gegevens maakten gewag 
van een omgrachte site op dit terrein.  
Omdat de bouwheer van het deel aan de 
Steenovenstraat (Afd. 2, sectie E, nrs. 986d, 992, 
995, 1002a, 1010c, 1016 en 1027a) pas op 30 
november 2007 eigenaar werd en de werken 
reeds startten op 3 december 2007 was er geen 
manoeuvreerruimte om een vooronderzoek met 
proefsleuven te integreren. Daarom werd in 
samenspraak met de ontwikkelaar en de 
aannemer beslist over te gaan tot een 
begeleiding van de wegkoffer. Daaruit bleek dat 
meer dan de helft van de oppervlakte 
archeologische sporen bevatte.  
Dit leidde tot nieuwe onderhandelingen met de 
ontwikkelaar  waarbij werd beslist de rest van het 
terrein te onderzoeken met proefsleuven om een 
volledige evaluatie van het bodemarchief te 
kunnen maken en een planning en financiële 
raming op te maken. Dit werd door de KLAD 
uitgevoerd tussen 7 en 12 februari 2008. 
Op basis van de gegevens uit de wegkoffer en 
Fig. 32: Verschillende grachten doorsneden de sleuven 
op de verkaveling tussen Schoonstraat en Ralingen. 
Fig. 33: Ook hier terug goed gevulde kijkvensters 
en sleuven. 
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Dit jaarverslag 2008 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende december 2008 en 
januari 2009 door D. Vanhee, in opdracht van de Raad 
van Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari 
2009 werd de inhoud goedgekeurd. 
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Voorzitter KLAD 
Gerda Ginneberge 
Secretaris KLAD   
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